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ている 0％，不足している 12％，普通 56％，優れ
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ている 28％，非常に優れている 4％であった。②
発達障害では，非常に不足している 0％，不足して



































いる 4％，不足している 8％，普通 40％，優れてい
る 36％，非常に優れている 12％であった。 
 
 















図 4 理解の結果 
 
①発達段階に応じた指導では，非常に不足してい
る 0％，不足している 12％，普通 48％，優れてい
る 36％，非常に優れている 4％であった。②関係
機関との連携では，非常に不足している 8％，不足
している 32％，普通 56％，優れている 4％，非常
に優れている 0％であった。③学校組織体制では，
非常に不足している 8％，不足している 40％，普
通 40％，優れている 12％，非常に優れている 0％
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であった。④施策では，非常に不足している 8％，










































































1）教育公務員特例法等の一部を改正する法律（平成 28 年 11
月 28日法律第 87号） 
2）教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改
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